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I 
摘 要 
家庭式旅馆是指人们利用自有房屋用来经营旅馆业务。一般具有房间数量比较
少、分布范围较广的特点。家庭旅馆档次参差不齐，且相对较低。提供的服务质量
相对较差。多分布在城市、乡镇的人口相对稠密或交通便利的区域。伴随着我国经
济腾飞，家庭式旅馆在改革开放后 30年取得长足的发展。然而，进入 21世纪，随
着经济型连锁酒店的兴起，互联网垂直预订网站等营销手段的创新，家庭式旅馆在
竞争中处于越发弱势的态势。在同快捷连锁酒店的市场竞争中，面对它们的资本优
势、品牌服务优势、连锁优势等，本文以笔者家经营的旅馆为例，探讨家庭式旅馆
在新形势下，如何进行市场营销，如何定位目标客户群，提供相匹配的服务，取得
合理的经营业绩。 
为了深入了解酒店业的发展趋势，以及本地区家庭式旅馆的发展现状，更好的
迎合消费者对于酒店的偏好，满足消费者的消费需求。本文着重使用了围绕酒店消
费者的消费习惯进行的问卷调研的研究方式，并结合市场营销、消费者行为学和市
场调研等相关理论，设计、分发和回收网络版调研问卷，在使用 SPSS 和 Excel 软
件对调研问卷结果进行分析后，对于车站旅馆的战略定位和具体营销提出了建议。 
通过数据分析的结果，结合理论分析，本文针对车站旅馆给出如下战略定位和
营销策略的建议。一、提供低价客房策略；二：借助新营销渠道宣传车站旅馆，如
微博、微信等；三：坚持差异化的策略，有别于经济型快捷酒店的单一的风格，突
出车站旅馆的个性化；四：提供最基本但最为细致的服务，只提供住宿等较为简单
的基本服务，但是保证顾客在此方面的满意度。五：加强员工培训，建立服务营销
意识。六：构筑车站旅馆展示的独特风格。七：提高各个服务流程的服务质量。 
 
 
 
 
关键词：家庭式旅馆 营销策略 心理细分 车站旅馆 
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Abstract 
Family hotel refers to make family as business entities of hotel business. With 
characteristics of small scale, scattereddistribution.In general, family hotel is withlow 
level, no outstanding features, service cannot be standardized. Family hotel is located in 
the populous downtown or convenient transportation areas. Along with the economic 
development, family hotel has made great development in twentieth century 80, 90 years. 
However, in the 21st century, with the rise of economicalchain hotels, and with the 
marketing innovation of vertical internet reservation websites, family hotel in more and 
more weak trend within the competition.In the competition with economical chain hotels, 
family hotel need in the face of economical chain hotels capital advantage, brand 
advantage, large advantages and other. In this paper, the author’s home business hotel as 
example, to explore the family hotel how to carry out marketing, how to locate target 
customer group under the new situation, provide matching services, then to achieve 
reasonable sales performance. 
To in-depth understanding of the hotel industry development trend, and to understanding 
of the local family hotel development present situation, and cater better to consumer 
preference for the hotel for meeting consumer demand. This paper focuses around the 
hotel consumer spending habits, use questionnaire survey research methods.Combined 
with the marketing, consumer behavior and market research related theory, design, 
distribution and recovery network version of the questionnaire. After using the software 
of SPSS and Excel to analyze the results of the questionnaire survey, give out the 
suggestions for positioning and marketing strategy ofChezhan hotel. 
Through the results of data analysis, combined with theoretical analysis, this paper gives 
the following positioning and marketing strategy for Chezhan hotel. 1: insist on low cost 
strategy; 2: through the new marketing channels to promote Chezhan hotel, such as 
micro blog, WeChat, etc; 3: adhere to the strategy of differentiation, be different from 
economical chain hotels single style, highlight the Chezhan hotel personalized; 4:Provide 
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the most basic but the most meticulous service, only to provide accommodation and 
other relatively simple basic services, but to ensure that in customer 
satisfaction.5:Strengthen the staff training, the establishment of service marketing 
awareness.6:To build the unique style of Chezhan hotel.7:Improve the service quality for 
each service process. 
 
Keyword:Family Hotel; Marketing Strategy; Psychographic Segmentation; Chezhan 
Hotel 
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第一章 绪论 
第一节  研究背景和意义 
一、选题背景 
家庭式旅馆是指人们利用自有房屋用来经营旅馆业务。一般具有房间数量比较
少、分布范围较广的特点。家庭旅馆档次参差不齐，且相对较低。提供的服务质量
相对较差。家庭式旅馆多分布在城市、乡镇的人口相对稠密或交通便利的区域，如
大型小区、车站等附近。一直以来是除了各种酒店业态以外的有效的必要的补充。 
本人家里经营着一所家庭旅馆，位于经济发达的苏南地区，这里也是最具经济
活力的地区之一。家里的旅馆于 1988年开始营业，当时开在乡镇车站的旁边，设
施简陋，按铺卖价，主要的服务对象是到车站转车人员以及为赶集而留宿的人员。
随着社会的发展，经济的进步，旅馆也搬迁了两次，从几个房间的小旅馆发展成有
20个标准间 18个非标准间的较大型家庭旅馆。然而，即使规模扩大几倍，由于缺
乏主动营销及营销成本消费较大等客观因素的存在，家庭旅馆依然改变不了“靠天
吃饭”的境况，即经济年份好的时候、人员异地活动较多的时候，家庭旅馆的入住
率会很高，然而在经济低迷的年份，旅馆的空房率也会很高。这也是绝大多数家庭
旅馆存在的问题，不懂的根据市场形势的变化来调整市场策略。 
二、研究意义 
近些年，经济型快捷酒店迅速风靡兴起，得益于快捷酒店的需求定位十分的精
准，即只是满足客户外出住宿的核心需求，而除了住宿以外的服务全部取消而节省
费用。这样在住宿成本控制在较低的程度下，提供了传统家庭旅馆、招待所所欠缺
的安全、卫生，舒适等条件。快捷酒店定位十分准确，提供低廉的客房价格而取得
了庞大的市场。经济型酒店不仅蚕食了高端商务酒店的部分市场份额，而且也迅速
下沉到三四线城市，抢占不少原本属于家庭式旅馆的市场份额。事实表明经济型酒
店市场潜力巨大，相比豪华酒店投入较低、回报较高、资本回收周期短等突出的优
点，近些年它的开店速度相当惊人。 
排名前十位的快捷连锁酒店依次为如家、7天、锦江之星、汉庭、莫泰 168、
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格林豪泰、速 8、宜必思、尚优客和城市快捷。接下来分别介绍这十家便捷连锁酒
店： 
1：如家酒店雄踞国内商务酒店品牌第一名，在全国 300个城市拥有门店，开
店数量近 2000家酒店。2014年，如家酒店的品牌价值达到 4.2亿美元，成为中国
品牌 100强，这个名次位居居酒店首位。 
2：7天连锁酒店集团品牌（7 Days Group Holdings Limited）从属于铂涛集
团旗下。7天连锁创办于 2005年，2009年 11月下旬在美国纽交所上市成功（股票
代码 SVN）。2013年的 6月，7天连锁酒店集团从美国退市完成私有化收购。 
3：创办于 1996年的锦江之星是国内知名的快捷连锁品牌，直至目前，下辖的
各品牌酒店数量已超过 1000家，遍布全国各省、各直辖市，200多个城市。客房总
数超 100000间。 
4：“人在旅途，家在汉庭”，汉庭酒店属于华住酒店集团（原汉庭酒店集团）
旗下 6大酒店品牌之一，属于标准经济型酒店。 
5：Motel168所属母公司海美林阁酒店及餐饮管理有限公司把战略方向锁定在
发展便捷连锁酒店上。2002年，公司正式成立了上海莫泰（Motel）连锁旅馆管理
有限公司，开发全新的便捷连锁酒店品牌“Motel168”。经过几年的快速发展，莫
泰 168连锁酒店拥有 400多家门店，客房数达到将近六万间。2011年 5月底，莫泰
168被如家酒店收购，成为如家酒店的全资子公司。 
6：格林豪泰酒店是由多家美资公司控股，并在中国创立的专业化酒店集团品
牌，集团旗下拥有多个子品牌，如格林豪泰、格林东方、格林联盟、青皮树酒店等。
目前，格林豪泰已覆盖全国 400多座城市，包括北京、上海、广州等大城市，连锁
酒店达到 1800多家。且在美国等其他几个国家成功开有分店。 
7：另一便捷型连锁酒店速 8酒店 Super8。是全球最大的便捷型连锁酒店，从
1974年发展至今，速 8酒店在全球共开有 2100多家门店。在中国区域有 680多家
速 8酒店已经开门迎客。 
8：宜必思是来自法国的便捷型连锁酒店品牌，从属于雅高集团旗下。在全世
界 40多个国家和地区都能找到宜必思酒店，总共拥有 900多家连锁酒店。宜必思
的理念是提供极具性价比的服务和住宿。宜必思拥有精心设计的精致客房、提供全
天候不间断的主要酒店服务以及多选择餐饮服务。 
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9：专注于二三线城市的尚客优快捷酒店，定位于中小规模连锁酒店品牌，并
首创了一套连锁酒店的运营管理体系，以符合中国二三线城市的特征。经过数年的
发展，在国内二三线城市中，市场占有率第一，成为中国连锁酒店十大品牌之一，
门店规模排名全国前十。 
10：另一便捷型连锁酒店城市便捷酒店集团，它创立于 2006年，并且是国内
第一个布局海外市场的企业。目前，集团旗下拥有两大品牌，怡程酒店属于精品商
务酒店，城市便捷酒店属于精品快捷酒店。目前，集团拥有 500多家连锁酒店，主
要分布已在国内和马来西亚两国 16省 80个城市，会员数量超过 800万。未来几年
内，集团的战略发展目标分为两步走，第一在国内实现“百城千店”的计划，第二
是大力发展海外市场，并且登陆资本市场，致力于成为具有较大影响力的经济型连
锁酒店。 
由此可见，随着城市便捷酒店的逐渐下沉，抢占了大量原本属于家庭旅馆的市
场份额，家庭旅馆所面临着前所未有的竞争。本文旨在通过调研问卷、企业主访谈
等形式，探讨家庭式旅馆的市场定位；结合服务营销理论讨论，STP目标市场理论，
在日益激烈的市场竞争中，谋得属于自己的市场份额。 
第二节 研究内容和方法 
本论文通过对国内酒店市场尤其是经济型快捷酒店的分析，对家庭旅馆的研究。
发放调研问卷，进行企业主访谈，分析家庭式旅馆的营销模式的优势和其存在的问
题，提出合理的营销建议和改进计划，找到家庭式旅馆的目标客户群，提高家庭式
旅馆的竞争能力。 
本论文的理论文献主要回顾了市场营销的相关理论，4Ps，服务营销理论，通
过 STP理论定位目标市场。根据这几个关键营销因素分析，找到目标客户，通过方
便有效率的沟通方式，提高顾客的愿付成本。 
调研问卷主要针对随机客户进行，问卷围绕顾客的类型，住宿偏好等相关因素
进行分析。在调研问卷回收后，进行描述统计分析、相关分析，试图找到家庭式旅
馆营销的影响因素。 
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第三节 论文框架结构 
本文共分成六章 
第一章为绪论，主要说明选题的意义、研究目的，研究的内容和方法以及全文
的整体结构。 
第二章为文献回顾，介绍市场营销理论，目标市场理论等。 
第三章为酒店业环境营销分析，包括 PEST宏观分析，酒店业分析等。 
第四章为本文案例车站旅馆的现状分析，介绍案例旅馆运营及营销现状。提出
问题 
第五章为研究设计制作调查问卷，介绍发放、回收情况，并进行相关营销策略
分析。 
第六章为总结提出家庭式旅馆的策略建议，针对调研情况给出具体建议。 
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